


























































冊数 配架番号 丁 数 備考
(刊記摘記等）
1 いせものかたり 写 1 Cfb75 72
2 亨醍珍説録上中下 写 3 Cfbl3
??????
’46


































8 〔七十一番歌合〕 写 1軸 Sieboldianal37 1276.0cm
9 修学院行事行程図 写 1軸 Sieboldianal34 1278.3cm




冊数 配架番号 丁 数 備考
（刊記摘記等）
11 伊勢物語上下 刊 2 Cfb43
:｝ 116 江戸初刊



























14 剪燈新話句解四巻 刊 4 Bfbl24 篭:;｝ 174 慶安元刊筒屋六兵衛
15 伊勢物語上下 刊 合1 Cfb82 i劃 72 慶安四（？)刊鹿山館
16 唐詩五言 刊 1 Bfc64 57 江戸初刊
17 遊仙窟 刊 1 Bfbl40 65 慶安5
中野太良左衛門
18 大和小学一～六 刊 5 CfblOO :淵､57｝ 243 明暦4刊(？）後刷力
19 性能毒中下 刊 合1 Cfq23 ;}｝ 42 江戸初刊安田十兵衛














22 伊勢物語 刊 合1 Cfb83 ;｝ 48 寛文9刊山本九左衛門
23 つれつれ草 刊 2 Cfb68 ;:｝ 78 寛文10刊同上
番号 雷 名
??
冊数 配架番号 丁 数
備考
(刊記摘記等）
24 周礼図解四巻 刊 4 Bfj34 讃;:｝ 128 寛政8刊菱屋孫兵衛他


























刊 4 Bfbl35 I淵） 256 元禄12刊岡田真印


















31 世説新語補考上下 刊 合1 Bfbl30/2 126 宝暦12刊
風月庄左衛門他
32 世説音釈十巻 刊 5 Bfbl30/1 ;澱､27｝ 173 文化13刊前川六左衛門他
33 唐詩正声菱注
二十二巻
















































39 聖徳太子伝図会 刊 6 Cfg58 鰡繩｝ 194 江戸末明治初刊群玉堂河内屋他
40 元三大師御間来由署
記




刊 2 Cngo5 :;｝ 129 天保3序刊慶雲精舎
番号 雷 名
??
冊数 配架番号 丁 数 備考
（刊記摘記等）




















冊数 配架番号 丁 数
備考
(刊記摘記等）
45 伊勢物語上下 刊 合1 Cfb78 勤 60 延宝2刊













48 伊勢物語上下 刊 合1 Cfb79 勤 58 元禄9刊
49 伊勢物語上下 刊 2 Cfb81 ;:｝ 47 江戸中刊万屋作右衛門
50 伊勢物語上下 刊 2 Cfb74 ;｝ 59 宝暦6刊美漉屋準兵衛
51 伊勢物語下(欠本） 刊 1 Cfb84 24 喝和4刊
毎部屋勘兵衛
波損あり
52 伊勢物語下(欠本） 刊 1 Cfb85 54 江戸中（安永10力）
吉文字屋治郎兵衛
(？）他
53 伊勢物語上下 刊 2 Cfb42 勤 31 天明7刊（再）銭屋庄兵衛
54 伊勢物語上下 刊 2 Cfb73 ;｝ 51 文政10刊河内屋太郎兵衛













57 伊勢物語改成上下 刊 2 Cfb80 制 76 江戸末刊出雲寺和泉禄












































刊 1 Cfb70 60 江戸中刊
･61 つれつれ草上下
「
刊 合1 Cfb71 W}49 江戸中刊（享保頃）新板絵入つれつれ草
62 つれつれ草 刊 2 Cfb69 ;｝ 60 江戸末刊永楽屋東四郎
番号 書 名
??




























































刊 4 Cfg54 紺;｝ 91 宝永7刊荒川源兵衛他


















刊 4 Cfr6 :淵｝ 228 元文2刊柳枝軒
74 本朝軍器考集古図説
上下
































冊数 配架番号 丁 数
備考
(刊記摘記等）
























刊 2 Cfb66/1 鼎｝ 78 享保16序刊河内屋喜兵衛
82 忠孝夜話巻之上・下 刊 4 Cfb90 M:};}"宝暦12刊村上伊兵衛他(？）
83 伽蝉子
巻之一～十三
刊 6 Cfb91 職郷｝ 264 文政9刊（後刷）丁字屋平兵衛他
84 圃老巷説菟道園
第一～五巻











































89 ぢんてき問答上下 刊 合1 Cfd33 :｝ 10 江戸中刊、黒本
90 〔忠臣蔵〕 刊 合1 Cfd27
????
,10 江戸中刊、黒本
91 楠一代記(欠本） 刊 合1 Cfd34 5×735 江戸末刊(後刷)、黄
表紙
第8～10冊欠
92 あけのかね他 刊 合1 Cfd38 文政7～嘉永4刊
(1) あけのかね 2 伊賀屋勘右衛門
(2) 黒かみ 2 伊賀屋勘左衛門
(3) 猿 5 文政7刊
沢村利兵衛





(9) 月雪花名残文台 9 天保3刊
沢村
⑩ 稚美鳥末広 3 嘉永4刊





00 拙筆力七以呂波 5 文政11刊
沢村
胴 巽八景 4 天保10刊
⑱ 女夫松高砂丹前 5
伽 七重咲浪花士産 3





伽 第二番目九変化 3 沢村
側 菊寿の艸摺 3
卿 雛鶴三番更 6 伊賀屋勘右衛門
93 松のみどり他 刊 合1 (四階金庫） 文化6～嘉永5刊
(1) 松のみどり 2 越後屋長八
(2) 教草吉原雀 5 沢村屋利兵衛
(3) 初子日 2 天保4刊
伏見屋善六





(5) 六歌仙容彩 2 天保2刊
沢村
(6) 六歌仙容彩 5 天保2刊
沢村屋利兵衛
(7) 花翫暦色所八景 4






OD 柳雛諸鳥潮 3 伊賀屋勘右衛門
側 勧進帳 5 嘉永5刊
小川半助正
側 木賊刈 3 沢村屋利兵衛
側 俄獅子 6 天保5刊






⑱ 狂乱雲井袖 3 伊賀屋勘右衛門
側 まくら獅子 6 伊賀屋勘右衛門
(20 郡郷園菊蝶 7 文化6刊
沢村屋利兵衛
伽 后の月、酒宴嶋台 5 文政10刊
沢村屋利兵衛
(2） 英執着獅子 3 沢村屋利兵衛
卿 京鹿子娘道成寺 6 伊賀屋勘右衛門
伽 与作 3 沢村屋利兵衛
94 操染心雛形 刊 1 CfblO4 41 江戸末刊
95 戯場楽屋図会 刊 4 Cfp 6 ;職｝ 111 寛政12刊（後刷力）河内屋多助他
96 風流志道軒伝巻之
一～四
刊 4 Cfg62 M:M)57 宝暦13序刊
番号 書 名
??





刊 4 Cfq 1 臘瀧｝ 608 貞享4刊植村藤右衛門
98 鍼灸初心紗
巻上中下
刊 合1 Cfq 5 46 宝永7刊
岡田三郎右衛門
99 傷寒論 刊 1
100 灸法口訣指南 刊 4
101 腹証奇覧及同後篇 刊 4
上・下、後篇
巻之上下
102 腹証奇覧翼初編 刊 2
上・下
103 腹証奇覧翼二編 刊 2
上・下
104 腹証奇覧翼三編 刊 2
上・下
105 腹証奇覧翼四編 刊 2
上・下
106 按腹図解 刊 1
107 病家須知 刊 8
巻之一～八
108 瘍科秘録 刊 12
巻之一～十
109 増広太平和剤局方 刊 2
図経上下
110 食物和歌本草増補 刊 合3
巻之一～七
111 本草綱目 刊 3
図巻上中下
112 橘品 刊 1
113 有毒草木図説 刊 2
前・後編
114 前編草木錦葉集 刊 3
巻之一・二・三
115 草木錦葉集後篇 刊 4
緒巻之次。
巻之四～六
116 古方薬品 刊 5
巻之一～五
















































































































冊数 配架番号 丁 数 備考(刊記摘記等）
118 日本山海名物図会 刊 5 Cfm22 {淵､'9｝ 94 宝暦4刊西村源六他
119 京羽二重大全
一～四










刊 4 Cfm26 詮;｝ 93 文化11刊（明治初後摺）
福井耕助他













刊 1紙 1 江戸中刊
124 関八州要地路程金図 刊 1舗 Cfm20 134.7×144.8cm 天保4刊
須原屋茂兵衛







126 長崎夜話艸一～五 刊 5 Cfb63 紺!､'8｝ 104 享保5序刊茨城多左衛門
127 長崎聞見録
巻之壱～五
刊 5 Cfq 7 2'､'8,17｝17，16 89 蔦 他
128 長崎紀行 刊 1 Cfml3 80 文化2刊
小倉伝兵衛他
129 西遊旅諏巻之一～五 刊 5 Cfml4 紺;､23｝ 116 寛政6序刊
130 東遊記巻之一～五 刊 5 Cfml6 ;剛､20｝ 125 寛政7刊西村平八他
131 東遊記後篇 刊 5 Cfml6/1 鵬;､'7｝ 87 寛政9刊．勝村治右衛門他
番号 書 名
??
冊数 配架番号 丁 数 備考(刊記摘記等）
132 梅園奇賞 刊 1 C p160 28 文政11刊
近江屋吉川半七他











冊数 配架番号 丁 数 備考(刊記摘記等）
135 本朝画史
巻第一～五
刊 5 Cfp3 元禄6刊
吉野屋惚兵衛他








(Sieboldiana) }職｝ 71 文化12序刊抱一
139 北斎漫画四篇 刑 1 Cpi56 30 明治11刊
片野東四郎
140 北斎漫画五編 刊 1 Cpi56 30 同上
141 北斎漫画八編 刊 1 Cpi56 30 同上
142 五十三駅 刊 1 Cpl55 27 江戸未刊
143 新刻万物画譜 刊 1 Cpl51 20 明治初刊
弘文館
144 諸職画鑑 刊 1 Cfp 14 40 寛政6刊
須原屋市兵衛






146 模様雛形上下 刊 2 Cpm33 別 95 明治22刊井上勝五郎他
147 都紋百華上下 刊 2 Cpm31 ;｝ 53 明治24刊北村四郎兵衛








149 蒔絵大全巻一～五 刊 5 CfplO 詮;､20） 102 明治22刊小林文七
番号 書 名
??
冊数 配架番号 丁 数 備考(刊記摘記等）
150 活花手引草前編 刊 5 Cfpl2 證謂25｝ 163 嘉永5刊(大正8刷）細川清助
151 しのふくさ
上下（中欠力）
刊 2 CfP9 ;：｝ 53 文政5刊連峯堂
152 養蚕秘録
上中巻（欠本）













刊 1 C ye 10 138 享和元～文化元序刊
155 古今菓子大全上下 刊 2 Cye9 剥 96 天保11刊天王寺屋市郎兵衛





















冊数 配架番号 丁 数 備考
(刊記摘記等）
160 東照宮署伝 写 1 ⑮ 20 江戸中写
尾欠力
161 手銃論巻才卜下 写 1 ② 劉 112 明治初写板本ノ影写力
番号 書 名
??






















































刊 2 ⑮ '1;｝ 187 貞享3刊西村孫右衛門
番号 書 名
??




刊 1 ⑮ 57 文政12序刊
番号 書 名
??





刊 4 ⑮ '1淵｝ 263 江戸中刊
169 絵本池の心(欠本力） 刊 1 急eboldiana) 41 江戸中(元文4力)刊
番号 書 名
??
冊数 配架番号 丁 数 備考
(刊記摘記等）












刊 4 ⑮ ;澱｝ 162 文化7序刊
172 子孫宝草 刊 1 ⑮ 46 文化13序刊
番号 書 名
??





























刊 合1 Cfbll5 5×420江戸未(寛政9力)刊
黄表紙




刊 合1 Cfbl22 5×210江戸末刊
黒本





刊 3 Cfbll7 5×315寛政12序刊
黄表紙
第4冊以下欠力
183 畷北条時頼記一~五 刊 合1 Cfbl21 5×525江戸末刊黄表紙
184 鳴呼蟹気楼(欠本力） 刊 1 Cfbll8 10 江戸末（癸亥）刊
合巻
185 文字の知画 刊 1 Cfbll6 25 文化15(？)序刊
186 青色梅の辻占
初編上中下
刊 1 Cfbl23 54 江戸末刊
